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W pracy pt. The influence of botulinum toxin on auditory disturbances in hemifacial spasm autorstwa M. Rudziñskiej
i wsp., opublikowanej w numerze 1/2012, pominiêto tabelê 2., któr¹ drukujemy poni¿ej. Redakcja przeprasza 
Autorów i Czytelników za b³¹d. Zmianê wprowadzono równie¿ do wersji elektronicznej artyku³u, dostêpnej na 
www.neurologia.termedia.pl.
In the paper The influence of botulinum toxin on auditory disturbances in hemifacial spasm by M. Rudziñska et al., pub-
lished in issue 1/2012, Table 2 has been omitted. The appropriate version of the table is printed below. We regret this
error. The correction was introduced to the electronic version of the paper, available at www.neurologia.termedia.pl.
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